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!a mis ión 
gar en la G 
Roma, residencia 
embajador oeroa ( 
' Sed<c, ^ ñ o r Yaiigua 
l>anqu«te' ofrecido j 
'tajada honor c 
^xtrafordinaí^i qi» 
por el Ministro de Agricul tura 
y'Sccrelario, General do Falan-
ge Espaííoia Tradicional-'Sta y 
de lasTT; O. N.-S., camarada Rai 
mundo Fernández Cuesta, acu-
dió a Homa para asistir a las 
de la coronaoiói de Su 
id Pío X I I . 
tieron con Ids ini'tinbros 
istra miisión extraordina-
stacadas personalidades, 
las que m<encionamos al 
Principie Chigi, Gran " Ma-estre 
de la Orden de Malta, Ministro 
Educación N 
^orc inano d< 
a ©ere moni a éi 
"H AS© Tri imfal , 






la coronación, y los embajado. 
nes y mini-sirois de Ital ia, Ale-
mania, E l Salvador, Portugal y 
Hungr ía , altas pcrson'aHdados 
del Vaticano y represcntante-í 
do Falange E s p a ñ o l a Tradicio 
nalista y d-e las J, O. íí.~S. en 
Roma. 
La r eun ión ílva sido de lais 
m á s brillánte.s de las celebra-
das en'Roma estos días , y dió 
ocasió,n para que todos los 
asistentes demostraran su ad-
a e r a c i ó n y s impat ía a la Espa^ 
na ane renace bajo la provi-
dencial dirección de nuestro in-
VMJto Caudillo, 
\ Burgos, 16.—El Alcalde de h 
útidad ha visitado esta mañaní 
m su domicilio particular a M i 
?nel Primo de Rivera, a quien lé 
la dado la enhorabuena en nom-
bre de la ciudad por su libera-
E ^ p i ñ a n a c i o n a l | 
burgos, 3 6 . — E l tomistfo de 
¡N-8gocií>s Extranjeros de Luxem-
rgo ha comunicado por me-
diación de , s u ' representante en 
Bruselas, que su país ha decidí 
reconocer "de jure" al Go-
bierno Nacional de España. 
urgos, í o.—tista tarde se r t 
uñ ió el Confejo de ministros ba 
j o la preidencia del Jefe dei Es-
tado, 
Terminada la reunión, el mi -
nistro de la Gobernación, señor 
Serrano Suñer, ha facifitado • 
los periodistas la siguiente refi 
rencia verbal del Consejo: 
Se ha aprobado una ley que 
autoriza al ministro de Hacien-
da para que prescriba y regule j 
como beneficio fiscal la admisión 
de cheques en I03 pagos que se 
realicen a Caias públicas o que 
por éstas se efectúen. 
l í a sido aprobada otra ley 
creando el Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacio-
nal. 
Asimismo se ha aprobado un 
Decreto nombrando director de 
e ^c Instituto a don Joaquín 
Benjumea Bur i l . 
Otro Decreto organizando la 
Vfatura de Fronteras de los P i - , 
Üríeat3ksvy: confirmandcj 
en el cargo de j^fe de esta froa*» 
tera al señor Correa Beglizófflg 
gobcfnador civil de Gerorm. t 
E l ministro de Organización^ 
y Acción Sindical informó ex»* 
íenramentc sobre él proyecto d^ 
Ley sindical, exponiendo sus di-» 
rectrices y caraeterísrka^ princi-» 
Se han aprobado decretos p o á 
ios que se nombra - £ • 
de las fuerzps 
rruecós al general Guerra Zaga* 
la; jefe de la circunscripción Od 
detenta! de Marruecos, al gene-
rai Sainz Buruaga; gobernado^ 
militar de Córdoba al general? 
Carvajo, y gobernador milita^ 
de Menorca' SÉ general Reca^ 
Marcos. 
nalí 
concesiones de créditos v de? 
«os de Justicia sobre ¿ o m b 
miento de personal 
Roma 16. 
San Sebastián, 1 6 . — E ta ma 
nana, a las nueve, llegó al puen 
ta internacional de I rún el em-
bajador de Francia en España. 
El mariscal Petain fué despe-
dido pOr diversas per'onalida-
áes y numeroso público y fuer-
zas del regimiento de Bayona, 
Que le rindieron honores corres-
pondientes a í u cargo. En el 
puente de I rún fué recibido por 
el gobernador militar de Gui-
púzcoa: í>n representación del Ge 
Ungr ía , un representante del M i 
nisterio. de Asuntos Exteriores y 
otra" autoridaejes militares y la 
colonia francesa y un grupo de 
excombatiente",,, con su bandera. 
E l gobernador militar de Gui 
púzcoa le dió la bienvenida en 
sencillas y calurosas palabras, 
contestando el mariscal Petain 
en idénticos términos. Cambia-
do.' los- saludos de rigor, el ma 
ii"cal PctQin y su séquito se tras 
ladaron a la vi l la que en San Se 
bastíán acogerá a la Embajada 
feralísimo Franco, el coronel j de Francia 
—Radio Norte • de \ crímenes y venganzas cora , Biirgóg Ifí "Po r 
^ aá r i d ha dado' ia3 
c ^ f e i ó n eje 
. J ^ d o socieUsta, en 
i g ^ í ^ c h e , ha 
W Z ' r m p ^ i d o 
v J ^ y otros mw 
^ ^ tod 
09 *kstoZ 
icieiítemonte po: 
ibidos s este 3 
DOS A P A Ñ O L E S 
Paiis, 3.6.—Un mievo grupo 
de refugiados españoles ba des-
¿ m i ' 1 0 ho^ ^ Tenues des-
pués de^'habés 'sidó -flometiáos- f 
la visita médica, siendo oonduci 
ñ .̂t n le r e^ór i de Orleanyvi11 
h fe, ©1 Jete &m isiaift m-mm* 
• •^el Berricm \ dor de Esp 
JOS míe: 
y a la c 
icion, pa poiit 
agrar que esté 
abres, cipios d 
udad des eco 
des ferro-i ae 
Casa del Cordón, donde visitó al 
Vicepresidente del Gobierno y 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
con quien conversaron detenida-
mente sobre los problemas ferro 
visrios, sobre todo en cuanto so 
refiere al material motor. 
E l general Jordana manifestó 
que el Gobierno se ha preocupa 
do varias veces con todo interés 
de las resoluciones de este pro-
blema, 
! Los comisionsdos salieron de 
la entrevista con ia grata impre 
sión de la cnoversación celebra-
da con el Vicepresidente *del Go 
bienio. 
Después vistaron también al 
Ministro de la Gobeniáción y al 
de Obras Públicas. 
M i Jersfqmsi de 
la Sf^sién Fume-
tipia 
Burgos 1 6 - -La Dote^ada Nr, 
cional de la Sección Femenina, 
vos acontecimientos,, cuando la 
reacción desencadenáda en Lon-
dres y París, revela una nueva 
amenaza para los intereses ita-
lianos. 
I s r e n a í E Rafael 
Sáoohtp M.Eas 
Zaragoza, 16.—Está ultimado 
el" programa de la Confereneia 
qne d a r á en Zara^oga el Cosise-
jero de Falange Española Tradi-
cionalista y de las j . O ^ T -S e ilus 
tre eseritor; Hafael Sáscfeei Ma= 
za-s, el domingo, en el Froíi t&i 
Cinema., que será r e ' s rmmi i t i áa 
por E.3,.üo Zaragoza, 
nnea de sus prcw 
7 los intereses ga 
op^. " , • í 
SSeistá" observa' 
ente es la demo-
1 la que pierde 
contecimientos ae 
llanos, y Mussoli 
sinceramente del 
siga Alemania y; 
?ará su turno. í 
E L G E N E R A L J O R D A N A ! 
RECIBE A M I G U E L P R I M Q 
D E R I V E R A ( 
Burgos, 1 6 . — E l general Jor-
dana, Vicepresidente del Gobietf 
no y ministro de Asuntos Ex-
teriores, ha sido cumplimentadoj 
por el general Alvarez Arenas,, 
jefe de la Cuarta Región M i l i -
tar • por el embajador de Espa-
ña en París, señor Lequcr^a;i 
por don Miguel Primo de Rive-
ra; pór el almirante Cervcra; el 
Intendente general y por el co-
ro w el Pinijlos. inspector de loá 
Campos de Concentración. 
a as» m 
Bn.^el:'/j, ne, -Los trib 
fe (jharícroy lian condone 
dos peehstadorea r?p vni^-, 
tesoros y R e ^ dio-"? s Centra • I ^ W * 1 ^ • 
e la Seoción Femenina qupí ción teoba j 
atado de la movilización de jera d-e-smkn 
njer, en especial con vistas Alemania leí 




ui^a la intenc;ón do 
J 
OIaL 
Ayer fuimos recibidos en la 
Casa de España por el Jefe P í o 
-idncial, camarada Gago quien 
«ios roanifestó que por la maña-
na se había trasladado a La Ba 
ñeza, en compañía del AMsor 
Político de Milicias camarada 
'Felipe. Pérez Alonso, al objetó 
de asiatir a la inauguraeiórí. de 
los trabajos de» Repoblación Fo-
restal. 
Despachó, a su regreso, con di 
ferentes Delegados de Servicios 
y Jefes Locales recibiendo a con 
íinuación algunas visitas parlxcií 
lares. . 
Pe ¡ « t e j é s psr« tes Ifls-
p ctor@s V @ t t r i ü o r í c i s y 
Gil 
Se ha i-eclbido en el Coiegio 
Oficial Veteiitiarío, la siguiente 
comunicación del seoñr Delega-
do Técnico de Contrastación, 
cal L- cal 
LAS PIEIJCS DE C A R I L L O 
E l Boletín Oficial de la p r o ^ 
cia, fecha del catorce' del actual, 
dice lo que sigue: 
Comistión ProvincSíi! «M Ourtido 
E l Comité Sindical del Curti-
do ha acordado qué en el plazo 
de quince oías se le declaren to 
das las existencias de pieles de 
Servicio Nacional de -Ganadería. I caballo que puedan ser poseídas 
Ayer mañana fuimos recibidos 
en el despaciio de la Alcaldía 
por nuestro camarada Fernando 
González Reguera, quien nos co 
m m ü c á que €>n la tarde de ayer 
ee. abonaría a los empleados mu 
jmcipales las cantidades 'que les 
corresponden por el Subsidio Fa 
miliar, correspondientes a la pr i 
amera mensualidad. 
También nos dijo que las obras 
ampliatorias de la Casa Consis-
torial estaba únicamente pendicn 
tes de los últimos retoques» por 
lo que cree que muy en breve 
ya podrán en eha funcionar con 
l a iebida desenvoltura todos los 
servicios municipales amontona-
dos hoy en el salón de sesiones. 
Multas impue^fasl 
por la Alcaldía ' 
Ayer fueron impuestas por la 
Alcandía las siguientes sancicn 
aaes: 
De cincuenta pesetas n Eula-
Üo-Aivarez de la Puente por 
ebrir al público una frutería en" 
i a calle de Renueva, sin habei^ 
solicitado previamente la debida' 
(autorización jmra ello. 
De diez pesetas a Angelita Ba 
Ja, por coger violetas en los jar 
diñes de la Condesa de Sagasta, 
Tive en la calle Nueva, núme-
ro 11. 
De cinco pesetas a José Ra-
ines Corta por jugar un hijo su 
yo^al "pite" en la vía pública, 
molestando a los t ranseúntes , v i 
ve en la cali© Corta, número 7. 
KÓQflgU 
Femándí 
"Para dar cumplimiento a lo 
determinado en el Reglamento 
para La aplicación de la Ley del 
Tratamiento Sanitario Obligato-
rio del ganado en lo referente 
a la vigilancia de los centros de 
prod ucción químico-biológicos, 
por el Servicio Nacional de Ga-
nadería," se crean, en iáalamanca, 
unas oficinas de la, Inspección 
Provincial •Veterinaria una De-
legación Tócnica de Contrasla-
ción para la región, de León, As 
turlas, Galicia y amba 
La declajra- una b 
s 
del Instituto de Has, dependió 
Biología AniinaL 
A l notificar a V. S. la inicia-
ción de estos servicios, ruégole 
se sirva hacer llegar a conoci-
miento de todos ios colegiados 
a ese organismo para que" en 
cualquier accidente en los gana-
dos tratados por los mismos 
atribuíblo a deficiencia en la ela 
boración o falta de eficacia en 
los productos utilizados, puedan 
recihir los propietarios la indem 
nizacióu que en casa caso proce 
da, debiendo a tal objeto notifi 
cario con ta máxima; urgencia a 
esta Delegación, para que por la 
misma se pueda actuar en mo-
mento oportuno y contar con ele 
mentes necesarios para una jus 
ta resolución. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años.—El Delegado Técnico de 
Conti-astación." 
AjTmtamiento de Villazanzó, 
100 pesetas. 
Admón. Pral.v de Correos, ter 
cera relación, recaudado en ia 
Estafeta de Villabiino, 117. 
Don Francisco Sanz Ojedy., 
100. 
José Miguel Blanco, 10. 
Ayuntamiento d» Pedresa del 
Rey 117,50. 
Ajruntamiento de ViHáreio. 
ya esta provincia, 
guíente forma: 
Primero: Nombre y dorricilio 
leí adquirente con e g r e s i ó n | ^ 
sxacta de la calle en que vive y 
3l núniero de la casa y el piso. 
Segundo: Cantidad de pieles 
le caballo que tiene en su podre 
Tercero: Precios pagados por 
:ada una de estas pieles. 
Cuarto: Vendedor de las pie-
les, si es que las ha ?-dquirido, o 
si, por el contrario, si las tiene 
por habérselas producido por 
sacrificio de alguna fes. 
Quinto: Eo. ningún caso pue-
den ser cedidas sin previa auto-
rización del Comité Sindical del 
Curtido, Iss pieles de caballo 
a los fabricantes de- curtido. Bs 
tas autorizaciones se harán en 
E L ACONTECIMISNTO DEL 
PROXIMO DOMENGO 
E l solo, anuncio de la concer-
tación del partido dél SEU de 
León contra el SEU de Vallado-
Ud. que se efectuará el próximo 
domingo en nuestra capital, ha 
producido entre ia afición leone-
sa un interés excepcional y es-
pera con impaciencia que llegue 
el día señalado para poder pasar 
: b O i . 
la. misma forma en que se viene 
siendo otorgadas las pieles de 
origen bovino. 
Sexto: L»?s. declaraciones de 
existencia deben hacerse dirocta 
mente ala Comisión Provincial 
del Curtido, domiciliada en Cer-
vantes, 10, León. Pasado el pía 
zo señalado, todas las pieles no 
declaradas se considerarán de te 
nencia clandestina y se procede 
rá ala incautación de las rnism',s 
a la que irá unida la sanción co 
rrespondiente-al tenedor. , 
Lo que se hace público par? 
conocimiento de todos aquellos 
interesados afectos a esta CNS. 
En la alineación del equipo va 
ilisoletano parece sonar Ies nom 
ro portero que fué 
de! Español de Barcelona y Lló-
rente, • Santo Tomás y López 
del Deportivo de Vailadolid, fal 
tando por mencionar- ctros ele-
mentos, que a medida que se nos 
confirmen les iremos dando a 
conocer, . 
Los muchachos del SEU de 
León están efectuando en la pro 
senté semana constante entre-
namiento para cuando llegue la 
fecha indicada los encuentre en 
debida forma para su buena ac-
tuación en el terreno do juego. 
l i a alineación de los locales su 
ponemos será la misma que tan 
acertadamente actuó el domin-
go pasado en Vailadolid, y si 
puede ser así, esperamos que 
más aiCcplados, sí cabe, darán 
aun en este partido mejor rendí 
miento. • 
¡Animo, muchachos! y haber 
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sa número 6 de u ^ ^ j E ^ , 
las Venta? donde ^ ^ 
•trimonioq lo8; ̂  ^ 
v " , "r; U Cantero Ire^ 
1¿ y ^OQ de edad rt««Í 
mente, él onfemGto d̂ i S 
n a 
cm j Manuela T a ^ l ^ . r 




m s muj€ 
Soldada Fedeiico 
ISn este benéfico 
ron. curadas durant 
ayer, las siguientes 
Germsna Gonzák 
ta años de edad» q 


















>, numero av. 
jirvienta las ai-
Y al barquillero Pedro Sebaá-
fciáa por estacionarse para la 
venta de su mercancrr». en sítiíi 
prohibido para ello. 
Bolsill© h m r i d o 
Kn la Tns&ecclótí. Mmíiolpaf de 
Vigilancia se encuentra deposi-
tado a diaposiciéca de qjiien acre 
dí te ser su dueña, un bolsillo de 
cuero, de señora, conteniendo ert 
t re oti-as wsas un recoi^átorla 
•Je Ti\'s.'yj.!***t). cA'UVtwtyx 
iTr ncl «se Eodd . , 
Veienoia de DA» : 
Fué encoatrEido. én 
el soldado.:de ¥ezr^éT^m:^AmAé-
ta&u- Wî rstkiíá q . ^ se Bpre-* 
mente paso a su domicilio eiL 
Burgo Nuew, núraero 13. 
¡•••I I r 
srjvj&t ñKM m̂mm 
j 'W ÍÍ% mS i il» M< S» I I íri 
é € t m t U 1 fes 
Para el viernes, 17 de mi 
! i m LEI . M o Tnunf, 
i 1 
í'v i.Hvrr 300, De g 
A Im rióte treinta 
treinta s 
La emocionante 




1 ¡Oĵ  
> manos, a; í 
* las rt-Sp t í r.:-
Í8.bia un \ ^1 
6, 
reaír a fndel 
?}a de Se B! 
lo& gr Í.. 
S «Jesús 
ataron a !ev?;: c' 
ia Conu f̂e; '.: 
• Vigihnc ÜÍ: 0 
k>eorro fu ffr: 
igüientes ¿;. 
¡ Waido F^giR, do üaahifc c¿ 
1 Delfina Cantero de eroap 
f de carácter leve eá la piem* 
I xecha y una contusión tan* 
| lew» ftij el codo izquierdo. 
| José Ctasía, 
I tusa en ei p-; 
otra en. la región ompu 
i tai^o fué calificado-¿e PÍOÍ:-; I f&sk., 
| ' Manuela Tascdn, de ero* 
de c u r a t o lew en eí l \ t 
E l asunto paso ai » ^ , 
10 íaquictWi 
de miü beridj 
ri^tai ¡zqwerd J ¡i 
rtes 
¥ DOMINOO PROXIMOS PRESENTA IX)S CO-
La mÁ8 sensacional de las pe-
lícuJ-as de "Gansters". 
.Interpretación de Rocnelle 
Hudson, Bruce Cabot y César 
t Romero., 
EINCÍPAl 
ita, U N I C A SE-




Una produoció-n. modern í s ima y de delicioso ar. 
¿ a m e n t o , UN FIEM HABLADO EN ESPAÑO(L y 
RJSTRIBUIDO POR CSFESA. Genialmente inter-
pretado por 
HÎ SvA MERLINÍ, NIÑO BKSOZZT y ENRIGO VIÁRIí 
D O M k V - O 
A S P A R O N E 
V K A T U O 
A las siete ' 
| S I O N : 
^ j Exi to y ú l t ima proyección del 
| ' in teresant ís imo 
|!NOTiOíiAS-IO FOX S E M A N A L 
(Cíomeatado en español) 
H Importantes noticias mundia-
11 les, entre las que destaca una de 
J Catai iuía Libertada, con exhibi-
5 ción del importante botín cia jo-
l l y a s robadas que pretendió Üe-
| varse Negrín en su hiiída. 
| | Exi to y tambiftn única proyec-
I cién de la superproducción arre-
| i v.istada 
MUSICA Y MUJEEES 
\ j . Bsftigteeular, deliciosa para ls 
m v ^ c m o f i c i é y 
Hpi^.ndo'sido ordenada s 
r o r D o i a ^ " >rdo^ Corpora.^. urt
respecto de ^3 ^ daS) ; 
arrenaa«c.s y ^ ^ f a g í 
los señores P--f 0 ĵenü1 
sean fincas q«e 96 ̂  fln de : 
estas condicione^, 2 " ta^ 
.IV mayor brevedad P0BAD^ 
ia urgencia con ^ .^d(j 
elevado a la supe ^ ^ 
f,onon en esta ofiema, ^ « i ^ 
de formular las ^ ^ 
rigor. Huras, ae 
la tarde. _ . . 
No uecesita 1 
cor presente 
cumpiimienta 
S iudo a Frai 
n o D E F & I 
-
06 
* m- m * 
r ^ ^ i i « w ^ ~ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
1^" 
A . B L 
l 
• 1 : 
el 
•n Obispo. Apóstol 
J ^ ^ ^ ? nosotros. 
. . ^ C u a r e s m a . Día de 
DÉ CRISTO; A 
pügiaas profétícas 
f15 ^.é anunciada a l pueblo 
^ « - venida del Mesías, "bajo 
o combre de Cristo. 
8Í¿, sü cristiandad no 
conoce 'frecuentemente 
¡oiabre, sino qué en los 
tiempos, cuando se 
_X¿' Ostentes se escaa-
r 
I i jKaá ardientes de los cir 
loBMioy. se denominan "cris 
deMa una civilizaciói^ m 
m ¡m porvenir. 
^t*;>-Xnstoa—«ignífica un 
« V e s 
i 
do« no fueron m á s que represen 
tantes, podemos decir, reunía en 
sí la suprema magistratura de 
la unción. 
Porque Igl, que a la vez era él 
Gran Sacerdote y el Gran Pro-
feta y el Gran Rey aunque su 
reino3 no fuese de este mundo, 
era en derecho el Gran Ungido. 
Tales dignidades en la tierra 
eran untadas en el aceite de las 
olivas y en simbólicos aromas y 
bálsamos. Cristo \o fué en 'el 
oieo de la Divinidad y en aro-
,6 Ilaiaaba despeco.. 
retíanos" a los segui 
;3io y • ese solo 
'para arrastrar a 
. iHturads sobre 
nací 
S o b s i d b u\ C o m b c i t i e n t e 
U ) S A R , T l d I L O S CONFI-
mss plenos de Espír i tu Santo. 
Este es el título de la Divini-
dad 4c la Roakza y del poder 
del Hijo dC Dios, como Jesús era 
el título de su amor y de su Pa-
sión. 
Alabemos a. JESU-CRISTO, 
por los siglos de los siglos. 
m. r« 
aisteno de la Goberna-
ción, por conducto de la Jefa-
tura del Servició Nacional de Be 
neficeucia y Obras Sociales, en 
telegrama de esta focha me di-
ce: 
"Artículos de venta en confite 
ríos, es tarán sujetos recargo 10 
por 100; se cobrará el 20 por 
iÓO en loe art ículos propios de 
tienda de comestibles o simila-
les para evitar competencias ilí 
Citas." 
PARA LOS VENDEDORES DE 
AUTOMOVILES 
i Eb lp sucesivo no s e podrá 
ofectuar ninguna venta nueva ni 
traspaso alguno de coches de tu 
rismo sin qué los vendedores o 
revendedores se provean del cer 
t i f icado acreditativo de haber pa 
gado eí 10 por 100 a l Subsidio 
al Combatiente. 
Esta certificación se expedirá 
en la Comisión Provincial, San 
Isidro, 6, León.—El Jefe de la 
Comisión Provüicial Agustín Re 
vuelta. 
SEGUNDA L I N E A ' 
Día 17.—SegunítA F&l&sge & 
la Segunda Centuria. 
Día 18,—Tercera EáljWig^íáí 
la Segunda Centiuia. 
Los c amaradas pert-ene^ient* 
a estas Falanges acud i r án % Ja 
22 horas del d ía que íes ©orre* 
ponde al Cuartelillo debidameat 
luiiformados y dispuest^B par» 
prestar servicio. 
Por si hubiera algujat orde.» 
nueva o cambio en el gsrTki®HÍt 
berán todos los camarsdas esta 
atentos a la l i a d i o y leer diari* 
oiente este periódico. 
Sancionaré con rígoje & I m th 
aiaradas que estando éaxfenno 
no avisen en la ofíeina de estf 
Bandera por lo menos eca do 
boras de an t io ipadón al serfici< 
con el fia de qué el médico d i 
fisrdia Dueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su E&toiu 
ción Náeioaal-Sindicalifts, 
León 11 de marzo de lúW, H 
Año TriunfaL—El Jefe á# Bas? 
dera, Marcos Bodrígnes. 
LOÍ étmiwradM qne a eüatíik€*" 
ción so citan d e b e r á s p r e s e a t o ^ í 
en las ofieir^yí de esta IM&g»-
eión (Oaaa de Msfjpañftj 1* pito) 
de seis 7 media a oeko 7 Kfdift» 
dentro del plaao de eia«t § £ m 
para completar m ficha, 
Martia AtTSjrts Y a i g m 
Diez QoMilea, Tomás AiTa?*^ 
Vargas, Alejandro B u r i a Fla:s% 
Fidel Permndo Boérlgnes, T a * 
lentín d¿ Pedro Csmpesmo, F^a» 
cisco Gonzálea Barrido. 
León 10 do marao á« I f S f ^ - » 
>• r.. 
1 a le 
CEU )C 
Brt: 
o ít f ft 
tes fí 
unción era la 
entre el pue-
oe uagia «, v. 
¡nciaban ai pi 
o nal JDUiustario da 
iós y A o d ó n Sindical de 14 de 
« e t a t o á « 1-82Í» d ! ^ o a « atia I d 
iexi •yjso é« Itói pisstos ^asaa 
SÍ y & f a l m cid trabajo a 1» 
asdoaásiáoÉe «1 iacimxplimi^ato 
le este preoepto con multa d# 
0̂ a 600 pesetas. Los animcian 
es de tsta 6eooi6n "han cumpH 
l o y a " dk&o ro^oisito habiendo 
iada ©E«sts da m falta 4 « ope-
le su 
i Alejandro 
_ y polí t ioo, Alonso 
erai^efuí* 
tas diez de 
de Ban Juan 




v i VERO D E A B B O L E S F R I -
T A L E S , ü m o o en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 frutales e» 
produeeión, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 piantaa de vivero. Jo-
pé Seoánez. La B a á e z a (LeónV 
E-714 
F R U T E R I A L A PAZ. Semillas 
seleecionadas y .flores. Se con-
feccionan coronas y ramos dé 
novia. Razón : Santiago Val-
puesta. Avenida Padre Isla, 
33. Teléfono 1872. León. E-801 
L A F O N T A N A Carretera de Za-
mora, Anaunia (León) . Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleecionadas y acli-
matadas. Visitad L A PONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio da autobuses cada 
media hora. E-886 
S E N E C E S I T A oficial de pelu-
quería. Informes: Colocación 
Obrera. Cervantes aúm. 10. 
S E vüiNDB una ea§a Travesía 
Fajeros, núm, 4, cerca Plazf 
Calvo Sotelo, eompueata sota 
no.y 3 pisos, bohardilla, bier 
construida, todo confort. In 
formes en ia misma casa, pis< 
^2.° de 11 a 1 y de 4 a 6, E-1.03? 
NORIAS, Se ©onstruyen de to 
dos los tamaños. Metalurgís 
Industrial. Calle de Astorga 
núm. 9. León, E-1.03e 
MAQUINA Expréee para hacei 
café, dos servicio?, jnarca Ome-
ga, nüeva, se vende, en Paseo 
j i e la Lealtad, 23. E-L03P 
D E S E A B E , piso amueblado, bien 
orientado. Darán ra^ón en Or-
deño IL 8, 8.°. - E-1.042 
E X T R A V I O S E ^ una cartera, tra-
yecto AntOrBstacióiL, Plaza do 
1 Abastos, conteniendo documen 
s tos interesantes y a lgún dine-
ro. Oratifiearas«e devt>lución en 
l&sta Administra eión, E"1.045 
PUERTAS, ventanas, teja, ma-
dera procedente de derribo, 
casa Doroteo Encina (Calle 
del Cid j López Castri i ión) 
se venden, se cede t ierra gra-
tis. E-1.047 
COCINA calefacción, se vende. 
Informes: Daoiz y Velarde, 6. 
E - l 048 
MOTORES ELECTRICOS. Mo-
tor a gasolina C. L . Conord t i -
po F-O. de 2 H.P. con radian 
dor, estado semi-nuftvo; otro 
motor trifásico de H.P., 
2̂ 20 Volts. 2.800 R. P. M, , y 
otro trifásico de 15 H.P., 210 
voltios, 1.420 R. P. M„ se ven-
A partir del día 5 del anfe m 
tual, no se easpedi'rán saivocen-' 
duelos para 106 sagiiientes' pon* 
i o s : 
Puerto d© San Vicente, Qua*'.' 
dala jara, Trajillo, Cácerea, Pu«S 
te de Aleóneles, Plasencia, Bar 
co de Avila, KedraMla, A-rü» 
(incluido), ViUacastin, Segcvia^ 
(incluido), Sepúiveda, A r a a d » 
de Duoro,\ Burgo de Osma, So-
den en Talleres R i p o l i Alcázar 
de Toledo, 16. León. E-1.049 
HUESPEDES se desean, hermo-
sa habitación, pensión comple-
ta o media pensión, baño. Con- i 
desa de Sagasta, 36, entresuelo | 
izquierda. B-1.050! 
SE TRASPASA la mejor casa de 
comidas y bebidas. Informa- " 
r á n en esta Administración. | | 
SE V E N D E la casa y huerta de 
la Vda. y herederos d e D . Lu- é 
ciano Fernández . P ara tratar 1 
con los mismos en Benavid^s' y 
: de Orbigo. E 1.055 j r -
E X T R A V Í O , Se ha perdido pe- i d 
r ro de caza pointer, blaíico y 0 
negro, atiende por " F a i t i ''..Se í C 
grat i f icará. Razón v Raiz dei b 
Salazar, 1,1.a. E-1.054 
PERDIDA pulsera plata, micia- U 
les J. M * Campillo Transmi-ia 
siones dé A . M. Agradeceré 
entreguen, Jefatura" del -Airc-
Ccntralilla de Teléfonof?. \ 
E.L053 
rete, Riba de Saelice^. 
E l que por cn'cunstandas ea* 
cepcionalcs tenga nec^idad áe : 
trasladarse ai territorio com* 
prendido entre la ama de stm* 
guardia del Ejército del Oemtríí ; 
y la iínsa dé contacto coa ^ne r; 
migo, inexcusablemente t&ndrft '•. 
que hacerse visar el ealvoeoo^ & 
duelo por el Exemo. señor giasa 
ral iefe del Kjérciío citado Ü l i 
' Cumplióse ayer, miéroolei» dio 
iséis, el octavo aniversario de2 
allecrmiento del que fué digno 
estimadísimo notario de esta 
capital durante muchos años 
dó3 Miguel Román Melero, falle 
pido en Madrid de cuyo ilustre 
olegio áe Notarios era miem-
ro; 
Por su eterno descanso, emp*? 
zó un novenario de misas en oí 
ltar mayor de Santa Marina, a 
las ocho y media, 
A su viuda, hijos y demáá fa 
milla reiteramos nuestro 
me. ' 
tros a t o r e s q««B é®blé& m i 
I 
¡iórn .de paquetes de víveree qae 
os p í ir t ieu laree de y er 
provincias deseen i^j^tk'-*»4 
' c< *s-¿n-&iúésH feos r>x-Jxm&n 
BM y m s ñ t m . . 
8»*.—CJon el fin «2é <mt&* .rtí*-,t. 
-'amiiiares residentí ía m. Ma^lrid, ¡t!2r?ia o dorramet th* mercancía», 
"ajo las signientes .oondi«ionc?ti J j dichos psqueetea estarán perfe*-
l A - - ^ a d a m q u c í ^ Uavará una tamente embal&diíg con eaT©ltD-
itiqueta de 15 por 13 s e n t í a irs de arjaillom, 
os» en ia que se i n d i c a r á 1 | —Se mpiim a los renaatsa-
A ) Nomfre del remitfcnk y \ tea tm donativo mínimo de tfm 
ltmettm es ÉeDoé á i Auxilio S<H 
tiBítMga y admisión m -
metm im «facá-siará todos 
| aiidad donde tiene su resáden 
•ia habitual y grado d e - p ^ B t ü 8 -
U) con el consign&iari©- , 
B ) Nombre y i w & x ^ m ] mas iaborafcies, en .ta calle . 
íestinatario, último demicáSw ét) ] Cer-zastea, U<UA. 9. dí?.z a do?* 
^Lsmo en Madr id j Kímm^ é $ fde la me&ma y de wmtm a »tv* 
h e l e n o iá te.tuvi^.. jd« 1* tard*. . 
1 Los paquetes m « I*e6a 4 4e m & x d* m & U:' 
% 1 ^¿E e 1« na peso QXAeo 
las tropas alema 
los territorio 
A d o i i o 
r Yarsovia, 16.—Eu vista de 
^oiaunicación del ministro de Ne 
¡gocios Extranjeros eslovaco Diis-
Jask, en la que anunciaba la in-
Idcpcndcncia de Eslovaquia, el 
^ministro polaco Coronel Beeck, 
¡ha contestado qne Polonia reco-
jnoeía la independencia eslovaca 
y añade que Polonia receta el 
(dereelio de l a nación a decidir 
¡por sí misma la forma de su exis-
tencia política. 
pEL GOBIERNO UKP.ANTANO 
P E D E N A L A M O V I L I Z A C I O N 
| Budapest, 16.—El Gobierno de 
ÍÜkrania Subcarp'ática, ha orde-
nado la movilización de tres reem 
plazos para incrementar las fuer-
feas que actualmente tratan de 
¡oponerse a la invasión Mugara . 
V O N R I B B E N T R O P R E C I -
B E A L E M B A J A D O R I T A -
\ L I A N O E N P R A G A 
1 Praga, 16.— E l ministro ck 
Negocios Extranjeros del Reich, 
yon Ribbentrop, que actualmer 
te se encuentra en Praga con el 
Canciller Hit lcr y gran númere 
(de altos funcionarios alemanes, 
irecibió a úl t ima hora de la tarde 
Jde ayer al ministro italiano acre 
¡ditado cerca del antiguo gobier-
ino checo. 
•j Ha^ta ahora no has ido publi 
cado el comunicado referente al 
jíema tratado en esta conversa-
ción o • - • 
E S L O V A Q U I A N O M B R A 
E M B A J A D O R E N P O L O N I A 
1 Bratislavia, 16.— E l gobier-
no eslovaco ha designado al doc 
tor Kl ínowsky representante d i -
plomát ico en Varsovia. 
i E l gobierno polaco ha dado 





b ; o 
H I T L E R R E C I B E E N PRA-
G A A L P R E S I D E N T E 
do al pre'idente. Hacha y a 
.Chvalkowsky. 
Después de ésta conferencia, el 
Fiihrer prommeíó un discurso 
por radio a. las once y media. Se 
trata de una breve alocución. 
' A L E M A N I A ' R E P A R T E U N 
M I L O N D E C O M I D A S E N i 
^Berlín, i 6 i — E l miércoles se 
distribuyeron entre la población 
de Bohemia y Moravia. que ac^ 
han de colocarle bajo ía proteo 
ción de la*! fuerzas ak"1 anas má 
dé un millón de comidas, de lac 





Hs coc'nas de IrK 
y . los trenes- anx'ú 
do víveres. AdfH 
ipttferm t̂as nifio'na1 «y^Ug^yf 
^a.n sido enviadas a Bohemia y 
jMoravia para cjúdar a los enfer-
mos, 
U N M F W A j p H^TT n?^ 
'A L A P O B L A C I O N CHECA 
| cuce qn¿> mitzp 
(̂ .mia v MoravJ? 
del t^rrito-ío e» 
oucblo alemán. 
£ L D I S C U R S O D I C H A M B E H L A I N 
[Para quien quiera sondear la reaoción d t Europa 
dificado .el mapa do Oentroeuropa, .el discurso del "p: 










Las palabras do Chamberlain- sonaran en la Cám 
convención. La desapar ic ión de Cbecoeslova quia n 
ha dicho «I polítioo inglés , y aunquo Inglaterra se 
cues t ión que no afecta directamente a-sus interese 
aaite la actitud ¡alemana, ! 
Cierto es que en el tratado do iMunie-h se p resupon ía la existencia en el futuro del Es. 
lado ch-eco, pero acusar a l Ileich do violación de un tratado supone un desconocimiento 
absoluto de la •situación oaótica en la que durante tranío tiempo se ha debatido la Europa. 
Central. A Munich acudieron los cuatro grandes polítiicos, precipitadamente, apremiados 
por la urigente necesidad de operar .sobre a q w i tumor 'que amenazaba corroer todo el 
organismo europeo. La solución del problema súdete permit ió un respiro al ánimo aeon-
H í T L E R RECIBE A 
Praga, 16,—El Caaci 
fo Hitier lia recibido < 
E l presidente choco 
bido con honores 'üMÍ 
E l hecho de qm la 
ak-mana de noticias de1 
Hacha presidente, ^noá 
que será el je£e del míe 
torado. 
-ha. 
!a l a a; 
l gojado de los amantes de la paz. Fvegresiaro n los políticos • a sus respeci^ 
! la sa t i s facc ión de haber evitado una ca t á s t ro fe ta,n temida como, esperada. 
I mite la frase, la Conferencia de Munich, fué ía mesa, dé operaciones, en 
grandes cirujanos bperaron sobre el tumor de Europa. ,; 
Pero eso no, quiere decir que todo estuviera hecho. Veinte a ñ o s de siluac 
enfermiza, dos decenios de forzada convivencia en fronteras artificiosas, 
un estado de ánimo violento, imponible de aplacar con una solución más 
sitoria, como, fué la de Munich, ; ' . p r j ^ H ^ i ^ i K ' ü ^ i i ' i 1 H | I 
Es por eso por lo que a nuestro entender, el Pacto de la ya h is tór ica cii 
j do roto, sino m á s bien ampliado. Con una i n ierpretación ráp ida y unilatera-: 
Fisa es ía. razón que lía movido a Chamberlam a pronunciar graves y r 
bras de ' reconvención. 
I T A L I A RECO: 
X I O N D E BOHEMIA Y J ^ T 
V I A A L R E I C H ^ ^ 
Praga, 16.—A partir de hov 
ha dejado de existir Ja represé 
italiana tacion diplomática en 







joeslovaquia, que trajo sobre el solventar las cuestiones 
:entro de Europa intranquilida- y polí t icas presentadas. 
Jes y pesadillas continuas. N i n 
una nueva amenaza para la pa2 
le Europa podrá volver a sab-
le eiía zona, 
V o n Ribbentrop leyó la prc 
:Iama desde el balcón del Casti 
?o. en el aue apareció al fina' 
Adolfo Hit lcr , que levantó el 
brazo derecho para saludar a lo? 
millares de individuos que se ha-
bían reunido y que gritaban: 
"Hit lcr . Te damos las gracias". 
E L G O B I E R N O D E U K R A -
N I A SE R E F U G I A . E N 
I unciícas j ffckm ca; !pr< 
¡ma clones fj 
ADOLFO H I T L E R ABANDO-
NA PRAGA E N M E D I O D E L 
EÑTU SI ASMO D E L I R A N T E 
D E L A MUCHEDUMBRE 
I Berlín, 16—El Canciller I l i t -
cr lia salido de Praga, en cocbej 
jon dirección desconocida. 
La enorme mul t i tud que se ba-
j ía congregado en la plaza del 
bastillo, a pesar de la intensa ne-
vada que en aquellos momentos 
caía, le t r ibu tó una ovación fan-
1FE M 








RUSIA CIERRA SU D E M f l i 
, CION EN PRAGA 
_ Varsovia, 16.—Refinésü^ft 
cierre de la legación soviética ea 
Praga, e l corresponsal dfe ua, per 
riodico comunica que la ev 
j1 ción de los locales de 
I ¡d io comienzo el raiéreo 
{ nochevDurante toda la nocác, se 
| observó gran a c t i v i d ^ ^ a dié ;^ 
5 edificio; continuamente llegaban 
I automóviles para cargar bables y ' 
^ cajas de enorme tamaáov ¿es^ 
^ I pnes los coches salían de; Praga, 
con dirección desconocida. 
Según el periódico, las cajaa;; 
y baúles contenían en gran parte 
I documentos y papeles de las or-
$ ganizaciones checas del interior. 
í DIRIGENTES CKECOS LLE-
GAN A LONDRES 
I j Londres, 16.—El ex ministro 
8 elieeo de Defensa Ntcioiaai, ge-
neral Sirowi-y el antiguo jefe del 
Gobierno Berard, se bailaban en-
tre los once pasajeros ebecos ^ 
llegaron a Londres el. martea 
por la noche, según "Daily Er-
pres" de esta mañana. 
E l periódico da cuenta de que 
los dos ministros ban sido vistosh 
en la legación ebeca en Lonares., 
Se cree én la capital inglesa qne 
én el grupo de pasa jeitos- cuy* 
personalidad ba sido manteniu*; 
en secreto por el Forelng 0i^%, 
f iguran varios altos jefes de ^ 
Fáb r i ca Kogan, {portadorc 
planes secretos de ios últna* 
deloñ de cañones checos. 
de 
Bocatestp 16, — E l gobierno 
ukraniano, se ha refugiado en Re 
mania, pidiendo al gobierno de 
o'te oafc ê auexione el territorio 
l l | E 
TSL GOBIERNO HUNGARO DE 
CLARA AUTONOMO E L TE-
RRITORIO UKRANIANO 
Budapest 16—El gobierno M n 
••aro ha d€>claradc autónomo a 
lutenia. Añade que Rutenia lia-
na pedido dos vece» la ayuda de 
'lungTÍa y la mmedíata ocupa-
nón de sus territorios. 
'LÁ QUEDADO TOTALMENTE 
ICUP.VDOS LOS TERRITO-
RIOS DE BOHEMIA Y MORA-
V I A 
Praga, 10.—El comandante 
Teneral del ejército alemán ha in 
"ormado al Hihrer de la total 
eupacióín do Bohemia y Mora-
via, IJQV er ejército alemán. 
A su llegada al castillo, una 
nompañía de infantería rindió 
aonores, 
S A L E P A R A PRAGA E L M I -
NISTRO D E L INTERIOR D E L 
E É I C H 
Ber l í% 16.—El. mÍDÍstro, del. 
[nter ior , a lemán, salió en avión 
•ara B.obí->sr,ia y Mm-;-,v-Í;,, por or . | 
lea .Frir^^CícUicLller, y-r.*,' 
LPHItiros 
s siguen c 
i c n í r e v l E t a imnt 
16.—Toda, la prensa í jicxiicos de la: 
comeiita los incidentes de ayer 
tarde y la entrada de las tropas 
alemanas en Checoeslovaquia y 
afirma, que se efectuó dentro de 
la mayor calma y disciplina. 
"Times" declara que ha sida 
un gesto prudente evitar una 
guerra por una, causa en la cuaJÍ 
el Reich podía apelar a su pro-
pia cojidencia y a la de' los de-
más pueblos,, Considera que no 
existe abuso en el aniquilamien-
to forzoso de la independencia de 
Checoeslovaquia. 
ATAQUES A A L E M A N I A E N 
FRANCIA 
París , 16.—La impresión cau-
sada por los aconteeimieníos de 
Checoeslovaquia, continúa sien-
do considerable. Los periódicos 
oficiosos' atacan a Alemania y a 
Hitler. y constatan que Francia 
h?.. comeüdoN faltas muy graves 
al no oponerse en marzo de 
1936 con mia reacción inmediata 
al golpe , de íuerza de Hitler en 
Rcnaala, 
UNA..NOTA INGLESA,A BER 
U N 
„ .Lor*-i.-.:\s lo- g^ún vuHpa pe 





nañana, el emba- [ política europea, a c9n^fjlí??C * 
en Bérlin Mister de los últ imos a c o n t c c i m W W 
Údo encargado de decidir la línea de conducta " 
ota a L gobierno 1 ca para-los dos. gobjertjos. ^ 
i que se exponen ¡ N o solamenite ^ í r jefe, 
ista del gobierno también elg «ncral 9am€t v ^ 
specto a los acón de Estado Mayor fían5 . Ma-
ayer en la Euro- jefe de Estado Mayor^de ía ^ .Lc 
parecer ía nota | rfna francesa, acompa^150 * 
d'¿ las dedafacio i brim. a Londres. ^ íCA; 
UNA^ N O T A B R l T ^ de$ 
Londres. 16.—Parece " ^ 
pués de la larga^convcr^on , 
tenida mañana ^ ífl ^ 
Halifax y M r . ^ C h a m l ^ ^ 
embajador ^ f ^ l expte^t Ú 
ha sido ^car^ado 
mará de los Comiines. acenman 
do sin embargo alguna^ íóraiu-
L A C A M A R A FRANCESA 
T R A T A R A H O Y D E P O L I -
T I C A E X T E R I O R H V I V I U — T I 
París . 1 6 . — A propuesta í e ; ?obi€mo alegan ^ la 
Daiadier. la Cámara francesa m bación de ^ l o v ^ q o ^ > 
decidido discutir mañana la m- ^ 
terpelación sobre política extran ^ ^ m u n 
D E C L A R A C I O N E S ^ 
C H A M B E R L A í N E N ^ 
T oTidrcs, i o — ^ % tos Co 
h C O N V O C A R 
N A C O N F E R E N C I A E R A N 
C O - I N G L E S A 
P a r H 16.—Circpla el rumor 
que el gobierno ingles tiene 





c l u o e n u m e o r a 
a s j o y a s d e a r l e a " # 
5 
y 
• Ginebra, i t í —La Secre ta r ía 
¿omunica que hoy se ha electua-
ilo el inventario cíe gran número 
j¿e objetos de arte procedentes 
£ie los museos españoles, l^igm-an 
fentre ellos m á s de 500 cuadros 
¿e ilustres maestros, que se ba-
ilaban expuestos en el Museo del j f 
Prado, en el-Eseorial, en el Pala- } 
ció Nacional y en la Academia de | 
Belas Artes de San Fernando. 
También se ban catalogado 
«os mil tapices que se encuentran 
^er íec to estado de conserva-tío en 
íción. 
TOMA D E POSESION D E L JE-
FE N A C I O N A L D E ABASTE-
CIMIENTOS Y TEANSPOBTES 
Burgos, 16.—Se ba posesiona-
tío de la Jefatura Nacional de 
lAbastecimientos y Transportes, 
«1 Comisario General Sr, Moreno 
En Con se. 
i de Crédito para 
1 
itros ha sido aproibado un A p o r t a n t e d< 
nst rucoión nacional. 
Calderón. 
hi nuevo organismo radicaren 
E l Gobierno d^l nuevo Estado españornac iona l -s ind ix ja l i s ta , oonsciente de la 
\ necesidad de reed^fioar e l solar patr io, a&ol do por tres años de vandalismo y 
! se apresura a dictar acertadasiinafi disposicunes para quo la reconstruc-oión ,s 
í cho en el más breve plazo posible. 
* E l objeto do la ins t i tuc ión que se c r e a es el do facilfíiar con pronti tud y s« 
I- t r ámi tes burocrá t i cos los capitales necesari is para p o ñ e r inmediatamente en 
I trabajo m á s inteligente y lia^técnica m á s mo lema, y encaminarlos, bajo, acert í 
i clones, a tan pa t r ió t ico f i n como su nombre Indica. , i í i' • ¡ . Í -M*»' ,"! 
i En eista impór t an t í s ima labor deben apro vecnarsc cuidadosamente todas las 
{ y to'dos lo.s intentos. Ningún español digno d^be regatear .su esfuerzo. La guer 
\ gan^éa . DenttM) de un lapso, breve, y tras la total " l impkza" , liemos de entra 
HfPORTANTE DONAT 
D E L GOBERNADOS. J 
TENERIEB 
Bnrgos, 16.—El Gobei 
Civi l de Tenerife ha bec 
nuevo donativo de doscien 
neladas de plá tanos con G 
a Auxi l io a Pobiaciones I 
DONATIVOS RECTEEDOS 
E X T B A N J E R O 
ra 
ar llene 
J en la normalidad m á s completa. 
. , 4 Servicio Í Entonces, contemplaremos con. •espanto « í balance de.nuestrois sufridos des t i^?^» . 
NaSSSl de Abastecimientos. ¡ Pero en n i n g ú n modo habremos de desanim xrnos ante la labor que nos espora, por 
1 ^ ' 1 " ¡ dua que aquél la sea. Lo contrario se r ía un:a deserción cobarde. T la Patria espera que | 
| entonces cada uno de sus hijos le dé su mayor rendimieritP. •« 
\ Jba, r econs t rucc ión nacional no ha de ser obra is-ólo de alg 
C O N T R I B U C I O N D E O R E N 
SE A A U X I L I O A P O B L A -
;= CIONES L I B E R A D A S 
Orense, 16.—Han sido con-ig 
ioados al jefe nacional de Bene-
ficencia y Obras Sociales, de Va 
lladolid„ cuatro vagones conte-
niendo 5 0 m i l kilogramos de 
patatas, que constituyen la pri-
mera remesa que la provincia de 
Orcnfe realiza para A u x i l i o a 
poblaciones liberadas» 
EN T O D A S L A S C Í U D A - I 
DES D E E S P A Ñ A SE H A N 
C E L E B R A D O F U N E R A L E S 
POR E L A L M A D E L G E N E 
RAL P R I M O D E R I V E R A 
.Burgos, 16.—-Se reciben not' 
cías de numerosa 
la España liber 
«e da cuenta de 
de celebrarse ho'1 
versa río del falle 
«eral Pr imo de I 
lebrado ml-as e 
A los actos í r 
toridades y" nur 
co. -
ino por el contrario, de | 
¡ todos los españoles , del más alto al m á s hu'n^Sde; y esa obra ha de empezanse por la ¡ 
\ realidad de] más exacto cumplimiento del deber. 1 
l Todots-'aquellos que no tengan encomendada función ; a í g u n a especial recomsíruct iva i 
j t endrán bastante con poner todas sus facultades y toda su voluntad en el buen desem- | 
I peño de su mis ión . . f |^ \ ! 11" ' 'i j ! • í-f ! Mi .¡i , , ; ;- ,-^ .; í .-.:, j 
I E l médico, el funcionario,, el a lbañi l , etc, etc., 'deberán cifrar todo su amor a la Patria ! 
11 Burgos, 16.—S. E. el Generalí-
5 &imo ¿"raneo ha recibido las si-
| guientes cantidades con destino 
5 a -la suscripción abierta Ipara el 
l aguinaldo del combatiente; Don 
! J. A. Ridruéjo , 25 libras o«terii-. 
ñas ; D. Agus t ín Qudiño, 49 l i -
bras ; D. Eladio Rioja, 12 libras j 
ü . Wenceslao Blanco, 12 l ibras; 
D.- Pedro Mart ínez, 12 libras ; 
j j D . Modesto, Albina, 10 l ibras; 
Sierras de JesÚ3^2 libras, e igual , 
cantidad D. Gregorio Edo. y don' 
Manuel Fe rnández Diez'; D. J o s é 
Mar ía Roehel ha hecho entrega 
de Í 0 dólares, y diversas per^o-: 
ñas de Argel han enviado al Jefe 
del Estado, para Auxi l io a Pon 
blaciohes Liberadas, 326.000 f r a ü 
eos. 
Colaciones d< 
en las qu» 
con motiv< 
noveno ani 
ento del ge 
ra se han ce-
ifragio de su 
f. en, ser, respectivamente, un buen m é d i c o , u i buen funcionario j un buen a lbañi l , y ade= 
| más en .ser cada, día mejor m é d i c o , cada d í a mejo,r funciionorio, cada d ía mejor albañi l 
e tcétera , etc. 
[Así ©e reconstruye E s p a ñ a ! 
usenpcion de auxil 3 ̂ '-loW'i 
JL PATiilOTISMO 
MUCHACHAS Bí 
talleres de Intenden 
ral Loriga gobornaí 
ha impuesto la Med; 
dencia a más de 3( 
ia zona r; 
Mari 
J . M,a O. 
cediéndose con gn 
la normalización i 
do las au que desde la liberación de Bü 
no públi bao t r abá i sn activamente en h 
prendas 
ÜN O r t i v o DEL EM^ 
B A J A D O R D E GRECIA 
es en. la E s p a ñ a ]N 
n anhelo más ' f en 
perar al engrande 
Aé desde su mode; 
: e c o n s t r u c c i o 
a g i o p k o v t n c i 
CEBON. 
Barcelona 1 6 . ~ I 
P ^ ' . -«o . 10.—-fc.i ministro de 
^rec-a en España, almirante Ar -
« ropoulos, ha entregado al mi-
; la Gobernación la c^n 
dos mí i -Deltas con des 




a poblaciones liberadas. 
G E N E R O S O RASGO 
Bureos, 1 6 . — E l re ñor P. Stra 
ha entregado a S. E . el Ge-
neralísimo la cantidad de 500 
peseta^, importe de los bc-
^íicios obtenidos en la indus 
desarrollo y efectividad 
ía actualidad se coa: 
más de 10.000 prendas 
DETENCION DE U N 
DOR E N BAKCEL< 
Barcelona, 16.—Ha a 
nido Haines Sostres, 
teniénte del ejército ío, 
muchas personas do- del 
có varios miles de pes 
metiéndolas pasar a la 
cional. 7 
1 de ia 
nuevamente guar: 
rio que para\tal e 
astruli' el Conde 
cuando fué prest 
mtación en la épc 
Primo de Rivera, 
"ÜGENTES ROJ( 
PULSADOS 
eelona l e—El Á! 
M A G N I F I C A L. \BOR D E i 
A U X I L I O SOCIAL 
VaIIadolidf \%—Prosigue poi?. 
todo el terri torio eala ián í a labor; 
de Auxi l io SoeiaL 
Los comedores e institocioneaf 
que funcionan provisiénaímeii te, 
son sustituidos por otros con ca-
racter ís t icas bign definidas de la, 
obra benéfica. ' ' 
Hoy se da la noticia de la .man", 
guración con toda solemnidad do, 
un magnífico comedor infántiret t j 
Borjas Blancas y la bendición e 
inauguración de otro comedor en 
j a Ciudad de Figueras, ecn moti-
vo de lo cual se. celebró un sim-
pático acto, al qtie asistieron iaa 
Íos y numerosísimo público, que 
ovacionó' entusiást icamente a iasi 
LLEGA A BAIICBD 
•CICLISTA M A R I A N 
ÑARDO 
que ha 3'do mgresa-da en la; Barcelona 16.—S encu( 
EspaiuDl. üiniví.^sitarjo or;-am-
za un festival de arte y depor-
tes, que.- tendrá, lugar , el 4 de 
ab r i l . ; 
T o m a r á n parte en. él. repre-
s»entant6s de todas las provin-
'O DE 
%u de 1939* 
gato H i ^ f ; y el S0b 
' Ul^ctamente. 
ierno hún- ; actualmente es tá . en 
cuestión de si el émba; 
Auxilios EspífHuales y fa 
b. E , R 
a, e^m respecto 
^ los acontecimientos en l a Euro-
^ Central. 
_ Claamberlain contes tó que Las 
•^onnaeiones qne. ba recibido, 
^0 Kaeen m i s ' qüe confirmar las 
W la prensa. 
Iju laboriíjta preguntado, 
Presto que Chamberlain "ha reei-
^ ü o tan po<a i información del 
R a j a d o r inglés , e l Gobierno 
' ^ c U Intención de rrt irfu- a s ú 
c.?p oso, 
i indez; CentraJ, 
preguntado si el Gobierno i n -
g l é s - h a presentado su pro tes., 
ta en Ber l ín . La respuesta, de 
Ghambedain, b'a, ¿Sído impres-
criptible, pero se croe Que t i : 
no sentido negat'vo. 
Ghamlberlain af i rmó que es 
dá drsipuiesto a haceg" cuanto 
esté en su manió p^na. benefi-
ciar a los pos .ib loa í-efugaar-





ia tenido lu 
s por . el De-
Jaron, todoa? 
1.a señoritas de Auxilio Social 
- linterqísadamente colabo-
. • 1 envío de paquetes a. Í63 
• íitos, se asociaron aí .ac 
y depositaron waa.,magnín<:!k 
*oíia de flores^ 
itó 
Mteca Un; 
'•Sxém del Cartor^aje.) * * ? 
•¿P^^-.^V*" • B B B Viernes, Í T de Marzo «te i s a » 
A L F O N S O G O N Z A L E Z 
m Í N J O Ñ , i P R E S E N T E ! 
Sí, presente en el corazón de 
¡[us queridos padres y hermanos, 
bue en el; correr-oe los díao que 
pan pasado de-de tu gloriosa I 
biuerte en el Cerro de la Virgen! 
jTeraísJ} han acrecentado tu re 
pcrd® y han engrandecido el fer 
par que; siempre sintieron por la 
jUusa ĵde Franco. • i 
\ PrcsQnte en la memoria, de los 
p t É cviudadt ios pocos que aún | 
que CQmo tú, camisas viejas de 
xnvciií-tienen también recuerdo; 
para los otros que antes y des-j 
ibuís <tc tí cayeron valerosos sal-j 
pkanck> de sangre moza su ca-
misa azul. 
Prcfcnte en las oraciones dej 
lodos tus1 cama rada-; pero de mo 
lío especial en la de quien, al de-
picar^;: este cariñoso recuerdo pa 
rece que. te está viendo a su íadp 
pl mismo día :dc tu última, sali-
pa, comulgando juntos en nues-
itra iglesia parroquial, cuando 
po convalecido de las heridas 
bue recibiste en el cementerio vic 
po de Oviedo, y débil, por las 
IjtTes aún recientes operaciones en 
la clínica de Labaca, marchaste 
¡pin, agotar los días de permiso a 
onirte^como alférez, de .Regula-
res de Ceuta, a tu Tabor. Como 
llhabíaf-sido generoso dando tu 
jsangr| también en Boadilla. Na 
¡vaíperal y el Alto de León. lo 
fuiste • también dejando 
Ejército la pensióñ a que tenias 
derecho por la cruz qué mereci-
damente te dieron. 
Era que, ante las ansias que 
setnías por ir a la pelea, cenias 
en muy poco todo lo demás, 
Y luíste al frente de Teruel, y 
mandando, a tuy valientes regula 
res, asálta te el cementerio, vicn 
do caer a tu lado a l fiel morito 
Harridp, cuya nmerte precedió a 
la tuya pocos diaSv 
Por ti, 7 Otros m i r q u e salie-
ron de sus casas cam ai sol y ca-
yeron, pero cuyas almas están, 
más arriba de los luceros, allá 
en la gloria, volverán banderas 
victoriosas, volverán en esta t)n 
fo de la Justieií 
La Rañeza, 
A ñ o Triunfal. 
Víefctbé de paz de í imt iva bo-
plíin en nuestra Itepaua. Mien-
tras la ba raúnda roja ¡pierete J.oy 
estribos J sus "horoieos" je r i -
iaites ponen a buen recaudo sus 
vidas y liaciendas, las naciones 
rivalizan en reéonocer a Jblrajico 
como Jeie iegitimo del distado 
lüspañoi y a su Ü-obiemo como 
ú n ^ o y legal. L a í ue r za de la ra-
zón ha vencido una vez-más a la 
razón de la fuerza. 
[ "Ya no tienen nada-que iiaeer 
las masas rojo-separatistas, sino 
venir bacía Jf'ranco, brazc en al-
to, y esperar el faiio inapelable 
1 y.; justiciero de los Tribmiales de 
rispana. 'i'odo está perdido—in-
cluso la t-speranza de una con-
í iagrae ión n^imial—para los que, 
con. los puños crispados y eiio-
rreando sangre, se entregaron 
por espacio de más de dos años a 
ios m á s atroces latrocinios, pá-
troeinados por -un gobierno que 
' 4ír tJP Jí* f s •** • 
í'ianl va a soiiar. 
infausta Kepíibli-
•Clínica D«DM 
Ordoño n, 7, prlncij 
¿ L á g r i m a s ^ - - L o s p a d r e s 
no d e b e n d e j a r s u f r i r a l e y 
n i ñ o s p o r f e m o r a q u e u n 
c a l m a n t e p u e d a p e r j u d i c a r , 
s u s t i e r n o s o r g a n i s m o s . 
H a n d e s a b e r q u e h a y u n . 
a n t í d o l o r o s o e x í r a o r d i n a -
r ^ a m e n f e s u a v e , p e r o e f i c a -
c í s i m o y s e g u r o , q u e e s ' 
0010RETAS, * . S u ' c o m p o s i c i ó n 
d e e l e m e n r o s c a l m a n t e s 
m o f e n s i v ó s l o h a c e [ > e r f e c ; 
t a m e n í e r o l e r a b í e p ó f ' ' l ó V 
n i ñ o s a l o s q u e s e d a u n a 
o m e d i a t a b í c t e • s e g ú n l a 
e d a d . 
busca de méjí 
Aquellas famosas recetas de 
" E s p ñ a ha dejado de ser católi-
ca.",, "T i ro s a la barriga" y 
' * Que se pacifiquen ellos", no 
hall eiiríido el efecto deseado y 
la nena bq muere irremisiblemen. 
te . No irá al , sepulcro en coche, 
porque se los llevaron todos los 
dirigentes rojos, pero en cambio 
le tocarán el Himno de Riego, y 
como postumo homenaje ceñirán 
sus sienes con " L A CORONA" 
de Azaña. 
i ¡Desgraciada niña! ¡Condena-
da por Dios! ¡Desahuciada del 
mundo!' 
Luis Valdés Mateo 
" Cistiema, Mareo de 1939. H I 
|Ano Triunfal. 
A G R I C U L T O R E S ' 
Ante la diñcuítad de envío de 
\ SÜPEHFOSFATO por falta de 
saquerío, los que N E C E S I T E N 
ESTE ABONO para empleo in-
| mediato, si DISPONEN de SA-
\ COS "VACIOS, en buen estado, 
c'pacidad 100 kilo?., pueden en-
tregííT urgente en L E O N 
. CASA CANDIDO 
! preferencia a los que facüi-
1 ten estos de ia roeréancía que 
'No tiene vuelta de hoja. Si to 
dos cscos anntios de hoy- de res-
taurar y lorjar un pueDio tuer-
te, una gran naaon, un imperio 
corno .áqu*;! en que no §e oculta-
ba el sol, no han de -«r üor oe 
u'n üia palabras que el Viento He 
vo, caí>a tamcaua soore arena, • 
hay que atender con sumo cui-
aaao, con toao amor, con gene-
rosidad sin limites al piooiema 
de la creación de sacerdotes. 
Las gionas de L pana son, emi 
nen temen te religiosas. Y no se 
concibe lá Religión sin sacerdo-
tes. ¿Cómo cretrán í/i no se pre-̂  
dicar, pregunta í>an Pablo. 
Cogullas; y capos, cotanas y 
corazas, misales y espadas van 
tau juntos en la conquista de: 
América, por ejemplo, que has-
ta en empresas puramente gue 
rrerás», los capitanes en consejo 
con los sacerdotes, no desenvai-
na'a el aceto mientras el ministro 
del Señor no lo aprueba. Que la 
fe llega ca:i a los limites de aque 
líos guerreros paganos que no 
combatían M los "arúspicesc" c i 
cían que iban a venir mal dada 
De aquí la importancia qi 
tielie en estos momentos la cel. 
bración def llamado "Día d. . 
Seminado", del que ha venida 
hablándose en estas columnas í 
tos días. 
Y porque como un simple, \ 
bien intencionado ciudadano e 
)añol, me han de preocupar ê  
as cuestiones, me he dirigido a 
eñor Rector del Seminario Coi 
riliar de San Froüán, don J.ĉ 'j 
víaría Jiménez, mi antiguo rC' 
• tór, a fin de obtener algunos da 
toa. 
Sabido es el destino actual del 
Seminario de la Plaza de Regla. 
Cuesta trabajo evocar allí aque 
líos tiempos de "la Zorra", T o -
masín el portero, el quiso.. .-Bue 
no; recuerdos aparte... 
Don Joac y yo frente a frente 
en aquella temida "rectoral" de 
antaño. 
— ¿ Q u é matrícula de semina 
rista tenía toda la diócesis antes 
de la República? 
Consulta libros y me dice: 
- — E n ei curso 1925-26 hubo 
Un total de 2 2 7 seminaristas', 
con un ingreso total de trece. E n 
las preceptorias, un total de 96. 
Y sigue dándome datos, por los 
que veo que el cursó de mayor 
ingreso fué, en el Seminario, el 
de 1927-28, con 33 alumnos. 
Y en laspreceptorias el del 
1929-30, con 135. 
Resumiendo, ya que otro día 
pueden darse más datos. Quin-
queftio anterior a la República: I 
Mi l doscientos cincuenta y cua-
tro alumnos en el Seminario y 
(ciento uno ingresados. B n las 
preceptorias, seiscientos doce. 
Llega la nefasta República, su 
prime las migajas de la restitu-
ción que hacía a la Iglesia, y la 
hostilidad contra ésta, el amblen i 
te de irreligiosidad y la petspec 
tiva de un horizonte "negro" 
me dice don José que son causa* 
que müuycn en el animo apoca-
do de ios padres, de manera es-
pecial para que la matricula dis-
minuya. 
Y , a4. disminuyen en el quin-
quenio anterior al movimientdi 
Nacional los alumnos en el Se-
minario, en total, a mil y uno y¡ 
los ingresos no pasan de setenta. 
E n las preceptorias, el total ge-
neral desciende a dóscientos treúx 
ta y cuatro. L a diferencia entre 
IOJ dos quinquenios es de seis-, 
.tientos treinta y un alumnos. 
U n treinta y cuatro por ciento* 
x x .x 
L a guerra agrava el problema. 
Los que están en edad de toniaij 
las armas se van. Y son casi to- ' 
dos los "teólogos** y filósofos. 
Hay curso de Teología hoy qû s 
no tiene más que un alumUo y«.« 
el profesor. . 
—¿Cuántos -volverán de los 
que queden f 
E l Rector contesta: 
—Bastantes, sí; otros falla-
in . . . 
Aparte de esto, han muerto en 
\ guerra., donde combaten herol 
.mente, como es natural en ju-
cntud de tales principios, cua-
ro. Muñíz, Blanco Castañeda y} 
quel inolvidable alférez de está 
apital Paniagua (Ramiro). 
Otro es caballero mutilado d i 
o: Cuesta. Otros sjon sargentos^ 
algunos, alféreces... "-á 
E l Seminario, en resumidas 
-uentas, eítá vacío. . . Y nuestro 
celoso señor Obispo se pregunta 
en la Pastoral que acaba de pu-. 
Micar: Encuentra vuestro Obis' 
po, en ese plante! que son Ib» 
seminarios de León y Valdcfás, 
lo ? sacerdotes necesarios para ctf 
brír todas las atenciones de la 
diócesis. i 
Etesgracíadamente, no... s i 
responde a sí mismo el P. Bailes 
tcr. 
% T L ± . - T *j 
Entre las sombras ha brotada 
un rayo de esperanza. Son los 
hiños, los predilectos de Cristo, 
que han empezado a dar un mag 
nífico ejemplo en esta importan 
te cuestión. Hay este año nada" 
menos que ochenta y nueve "la 
tinos'* de prkner año. 
Como a aquel Tarsícío de Ro-
ma Ia~ sangre de los mártires Ies 
ha arrastrado. {Hermoso ejem-
plo en que deben meditar los pa 
Y todos nosotros los españo-
les de buena intención, para ayo" 
dar, de mil formas, porcrue has-
ta unas zapatillas pueden hacer 
servicio para un !?emínarista p<>" 
bre. a resolver cjste problema, 
L fundamental de \* V * * ^ 
d / ^ p a ñ a . L o ccmttano. ^ 
edificar ^ ^ ^ X . K . 
9V %&• in 
^ C I O S S O T O 
na í o d ñ clase á m m u n í m ' t é í m m Q ^ d m coa la 
O O S j ) en I spa i s y u n e 
Cobfo d e cséái- B^hmím- hmsmmm 
tos. Cert i f iof tcá^t«s da ^mm* 
do Colegios Koforia* Oérti l icw^^i ^ r i 
\m. O&Tiiíkmcmnm 
O l l í l i 
• i 
_ t f áf* Warxo ác 1©3a. 
FAGíMA IQQBfi 
c^nquis s E 
N r D. M e l r o n o B a l d a í 1 II l < 10 
iucioaarios políticos tienen un 
ttenitío doct/inal, que aspira* 
oon ̂ desarrollado desde los y 
puestos rectores, ¿Cómo pue-1 pe-
de alzarse hasta ei poder cual-
ífuier movimie i i^ de este tipo, 
• Hace veinte, y pico de años , 
cuando ios políticos do España 
preparaban el ambiento para el 
golpe d« gracia de la dictadura, 
Maura .sostuvo que la revolu-
aión b a ü ' a d"e bajease desde dia 
arriba, cacidía de la. mente riel mc 
bo-mbre público y desarrollada u 
desde su puesto de mando. Es- d y 
te mismo criterio es manten i . " j0 . 
\fy hoy por un gran estadista ^ 
que, realmente, ha logrado le- vol 
v&ntair el nivel eco3ióm;.oo díe f!W 
su pueblo, pero no, su. nivel es. 
pir i tual . Sostener esta doctri- d,0 
na ¿s sin embargo, desconocer 
4a paturafeza del hecho revo- cie 
lucionario. Uua revolución: re- r ía 
quiere, aparto del contenido doo j 
tr inal, una agitación violenta la 
en la en t r aña de la sociedad, ai.. 
qu© injTectándoie un chorro do 
«angrt> nueva cambia lo viejo, 
entrietecido y decadente, en jo-
fueran ;se apartaba^ instintiva-
meto del grupo rector p a r á for-
mar en el dirigido. Fabricar una 
mi-norí-a de otra manera, rde-
el mando', no pue( 


















mbó por 'v ía 
Por lo tanto, 
luoionariQ nec^ 
mente de un fac 
der mismo, y la 
de arriba".^con 
-gran tribuno c 
pasar ía de ser 
o un cambio de 
legislativa, o una modificación 
ftoonómioa realizada fr íamente 
desde el laboratorio del minis-
terio de Finanzas. 
José Antonio dijo que la re-
volución es obra dé tma mino-
Ha selecta. Es-a minor ía se se-
lécciona por s.í misma en la 
claridad del pensamiento y en 
el terrible oedazoi de la lucha. 
Quienes constituyen la minor ía 
Qu© da .a luz una revoluc'ón^ tle 
asien la capacidad suficiente .pa-
3ia dar la norma 'y hae>3r cum-
plirla, y ©i arrojo noc-esario pa. 
ii?:p''nt>rla en la oalte. armía 
ÍNecesitando ¿&te Parque con-
tratar los artículos que a conti-
nuación se citan, para las aten-
ciones de los me^es dc-aDril, nía. 
yo y j i toib de 1939* para la pía 
za de Astorga, se pone en cono-
cimiento de los señores industria 
íes, a quienes pueda interesar pa-¡ 
ra- que presenten pliegos de oíer l 
tas que f e recibirán ha. ta las on-j 
ce- horas del día 24 del córrien-1 
te, en que se reunirá la Junta i 
Económica del Establecimiento, 
dirigiéndolas al señor Director 
del mismo en esta plaza, especi-i 
ñcando precios por artículos y i 
raciones, teniendo en cuenta que i 
los pagos estarán sujetos ai i m - | 
puesto del 1*30 por 100 sobre 
pagos, al Estado. . 
^ RACIONES- D E P A N 
•El adjudicatario se compróme 
teíá a la elaboración, por su 
cuenta y su3 propios medios, del 
número de raciones de pan- que 
diariamente le sean tolicitadas 
para el siguiente y en el número 
mensual que se consideren'nece-
sarias, con destino a las necesi-
dades de ía plaza. t 
•, En contratista recibirá la ha-
rina neceraria del Parque de I n -
teffdcncia de León, devolviendo 
los sacos envasés, cuyo peso fe 
computará con igual cantidad de 
harina. ^ " - \ 
Porc ada 100 kilogramos de 
harina, se obligará el contratis-
ta a devolver como m m i m a m 
307 raciones y medía de pan de 
400 gramos, divididas en p o r 
cioneb de 200 gramos. 
C O M P O S I C I O N D E L A R A - i 
C I O N D E PIENSO 
Centeno, 1,500 gramos 
Avena o cebada, 750 idem, 
Salvado, 1.125 idem. 
Paja de pienso, 6.000 kilos, « 
A R T I C U L O S D E SUBSIS-
T E N C I A S Y A C U A R T E L A -
M I E N T O 
Leña de cocinas 
Carbón vegetal de cocinas. 
Paja larga de descanso. 
Las ofertas íe harán por el to-
tal de las necesidades de sumi-
nistro y que comprenderán loa 
meses anteriormente citados. 
Caso de convenir realizar el 
servicio por gestión directa, po 
drá rescindirse' el contra tó aví-
í>ando al contratista con 45 días 
de anticipación, sin que por ello 
tenga derecho a indemnización 
aígiína. í 
E l pliego de bases para la con 
tratación de este servicio sé en-
cuentra de manifiesto en erte Par 
que a deposición de los señores 
concursantes hasta las diez ho-
ras del citado día. 
Leóta, 15 de marzo de 1939. 
— I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l secre 
t a ñ o , Rer t í tu to Camino.. 
L o m a . 4 0 
C t m a r c i a l l a d u s l - ' i - P 
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1 ^ f -
s u r t i d o m 
BOLSA DE L A FEOFIE-
• B A B 
SE V E N D E N : 
tro, 
pisos renta 15? pesetas ÍÚ 
mes; precio 2S.0OO, 
OTRA en el EEsaadae. 
gé y t a l l e r » ! m n pi 
m i 
n c ^ s i o n a r i o o f i c i a F O R O 
í m i s l a , 1 9 
r j 
| HUERTA cerca 3as SVua 
I cisco, con vivesda y .árbo» 
J Ies f ra taks; 16.000. 
\ CASA, huerta y t iérra re 
\ gádío en Armnnia; 30.000. 
\ VARIAS casas da 5 . ^ ) ; 
í 8 . 0 n o: 3 5.000 r 17 ono; 
1 2 5.0 0 0; 31.000; üo.000; 
{ 76.000; 140.000 ( d o s ) : 
* 113.000' v 175.000. 
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Para la Con 
fincas; Admam 
añticino de ali 
P AS Oes y coló 
piíaies' en Leí 
cia, y ©n toda 
nes de Esp; 
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I P a r a l e h i g i e n e y b e l l e t a d@ í a b o a a . 1̂  
i P í d a l o e n XQH b u e n o & e s t a b l e c i m l e s t t o s . I 
I . i 
% í 
: E N 
I l íSE SICm^FIE PARA SU TOOfl^'a^ 
i l » e x i | i s « í e l o a * » c i a s e t 
£S E l . " 
V-EI 
SE 
3 Pi "-lO 
Rl© SF. I© 
LUJO. 
eAUINA OCHO 
V • O % 
de Sub 
SIIÜS ramiiiores 
N«éTO, reJíición de patronos 
que han satisfecho la cuota ñor 
ñxal del raes de febrero, y cuyoá 
obreros pueden pasar a cobrar 
el' Susidio'-Faniiliar, 'de cinco a 
eifite d^ ía taide, en la Caja Pro 
vindal Leonesa de Previsión i, 
José Martínez Fídalgo. 
| Falipe Fernández González, 
[ David Andrés Castrilio. 
\ ,3VIanuel Gutiérrez Gutiérrez. " 
j Domingo Suárez Diaz. 
Socorro Balfouena (Herederos) 
Paidínentos Asfálticos, S. A, 
I .Hijo de.'Lorenzána. , 
f , Nje&ao-r Aivarez Gapcíiu, 
.Ríúas^do Alonso Muñiz. 
C î.̂ tmc Oliden Juan Piralt 
Fernando' 'Rodrigues Fernán-
dea. . . ^ 
jlljgeí ESscudoTo /Sfiorier. 
Elogio.Luis del Agüe» 
| -JSmüto G. Miranda. ; , 
\ Viuda de Joa.qüin ChaiaorrOo 
F.t?ic-dsco Alvares Alvar ez. 
Mfttividaxl Rodrigitez Fernán" 
j5eEa 
Cesáreo LrobaSo Rodriguéz. 
j Gregorio Fernández Gaix;ía0 
• Martínez y Casas S. en C 
f Hopj.'iL&i de S. Antonio Abad. 
| Isaac Martínez Sánchez. 
J . Jacinto Hernández. 
Tomás Corral y Corral. 
Santiago Simó. 
Ricardo Herraosina Rodrlíliez 
Francisco Fernández Mcnén-
Foderico Muñoz González, 
; Pedro Falagan Bbnco. 
I Toribio Rueda Velasco. 
j Miguel Bayón. , 
t Resütuto de Paz. 
! Zorita Hermanos S. R. C. 
Cipriano Diez^Loy. 
iVISO AL PUBLICO 
Teruel (incluido), Línea imagi-
naria a Forniche Alto, Línea 
imaginaria a Mora de Rubielos, 
Mora de Rubielos (incluido), Ca 
rretera a Rubielos de Mora Ru-
bielos de Mora tincluído), Carre 
tera a ¿ucaina, incluyendo los 
pueblos de Puentes de Rubielos, 
Cortes de Arenoso y Zucaina, 
Carretera a Lueeha del Cid, in-
cluyendo los pueblos de Castillo 
de Villamalefa y Lucena, Carre-
terra a Castellón Castellón (ex-
cluido; Carretera al Grao de 
Castellón, Grao de Castellón (ex 
cluido). 
L a . persona que por circuns-
tancias especiales se vea preei-
i aada a trasladarse a la zona on 
cuestión, debe presentarse en la 
Segunda Sección de E . M. del 
Ejército de Levante (Calata-
yud) a fin de que les sea visado 
el salvoconducto JO. pasaporte 
que posea, mediente lo Cual so 
lo por el tiempo que se baga 
constar en este vistado se le per 
mitirá la estancia en la referida 
zona. 
U n a - i s e t l d i é ^ 
Parfe. 16 :—Los círculos 
for 
dír 
í i » » aisladai, sino 
i ^íaeséB de ttd© #1 puéblelo 
5 M e d i n a d e l C a m p o 
W a n c e d e l p r o g m m a d e a c í o s q u e s e h a n d a d e s a f i o l l a í 
icoer algu-dos los setvicos de la guerra, es 
la magnífica con j la primera en ofrecerles su admi-
ración en la hora de la victoria. 
Se leerán tmbién en la prime 
ra parte los nombres de todas las 
enmaradas caídas en acto de ser 
vició y se dirá una misa por sut 
ios dettVil'G.'S 
centración Nacional de la Sec-
ción Femeiüna, que" se celebra, 
rá en Medina del Caniipo. 
Constará la c-enconíracióíi de 
Viarias partes. 
Primera parte. l>e homena-
jes : homenaje al Caudillo, ho-
nDena.je al EJéncito, hamenaje 
a las camaradas caídas en ac-
to de servicio y homoaaje a la.s 
camaradas que por .su compor-
tarnient-o so las han concedido 
recompensas militares. 
Segunda parte. De servicios. 
Todos los servicios que duran-
te la guerra ha prestado la Seo 
ción Femenina, e-starán allí re-
que desde el principio de . la gue 
rra se ofrecieron vóluntarias pa= 
ra servir ai ejercito más directo 
mente y en todos los pueblos del 
frente, en los lavaderos de la 
Sección Femenina, lavaron y co-
sieron la ropa de aquellos 'hom-
almas. que cantarán más de dos u,ress^ ^ s estfbaíl devolvien 
• do a España pedazo a pedazo. 
Tercera parte 
presenta < ilio S-ocial, 




Y por fin, a todas las cámara 
das a las que ha van fido conce-
didas recompensas militares, se 
la& impondrán éstas en ese día. 
Segunda parte. De Servicios. 
Ertarán representadas en esta 
Concentnteión todos los sem-
ejos prestados a la guerra por la 
Sección Femenina. Allí h?J>rá 
dos mil quinientas camaradas 
que llevrán sobre sus uniforma 
los delantales de Auxilio Social, 
en representación de las trescien-
tas mil afiliadas que la Sección 
Femenina ha movilizado par A 
De formacio 
nes: En esta tercera parte, sé 
demostrará la labor realizada 
por la Sección Femenina en las 
Escuelas de Formación, danzas 
y cantos regionales, ejercicios 
de educación física deportes con 
partidos nacionales, danzas clási 





Tercera^ parte. Formac: 
Demostración de *Ia labor 
lizada en las escuelas de 1 
ción Femenina. 
Cuarta parte. Organización 
Juvenil Femenina. Toda la con-
centración se organiza como 
homenaje al Caudillo- y al Ejér-
cito vencedor de más de Cien 
batallas. 
Durante la primera parte, la-s 
camaradas de la Secció 
nina .que trabajan en 
mandad de la Ciudad y 
po, ofrecerán al Generalísimo 
todos los frutos que produce ,1a 
t.erra de F^paña, esa tierra 
que a él le pertenece, porque él 
la ha conquistado con sus ar-
mas. Y l l e g a r á n las manzanas 
do. Astur ias , y A r a g ó n enviará 
•sus melocotones en . « a z ó n y 
Cast i l ia . su trigo dorado y An.' 
dalucia sus 'uvas y aceitunas, y 
las -regiones de Cata luña y L e -
vante, recién, . l ibéradais, e n v í a , 
r á n sus naranjas y flores y trae 
rá a maíz de las- provincias'.del 
Después se hará la ofrenda al 
Ejército, y cada provincia traerá 
una bandera bordada por las ina 
nos que han sabido de los dolo-
res dê  lag ucra, para ofrecérsela 
a las distintas Armas del Ejérci-
to de Tierra, Mar y Aire. Una 
delegada provínciál, en represen 
tacíón de todas las camaradas de 
España, ofrecerá las banderas al 
Ejército, para demostrar cómo 
la Sección Femenina. que ha 
acompñado a los roldados en to 
tral de Isabel do Castilla, todo 
como principio de la iaboí* de 
formación que la Sección Feme-
nina quiere desarrollar en toda 
España. con sus distintas escue 
las del Hogar de Educación Físi 
ca5 música, agricultura y artesa 
icio y que con estos «ni! nía de mayores y menores para 
han dado de comer a to| la formación de ios manios que 
dos los niños de España. Y con | 
este uniforme han entrado lasj 
orímeras en las pc-blaciones li- | 
beradas para atender a los espa-j 
ñoles hambrientos de pan y de 
íusticia.-Irán también 1.250 en-
fermeras, que representarán a lasj 
nueve mil que la Sección Feme-
nina tiene movilizada^ en todos 
lo" hospitales de E^o^ña. Otras 
y.2eo enmaradas ataviadas con 
el delantal de la. Hermandad de 
la Ciudad y el Campo, p-ra de-
^ostm que también la Sección 
Femenina ha ido a reemplazar a 
los pueblos los brazos que ce He 
^0 la ^ guerra v ellas recogieron 
las m'eses y pi-aron las uvas, 
ayuda fon a las faenas de ba casa 
v vistieron a las faenas v cnsená-
han de encausar toda esta la-
bor para, que no se pierda nunca 
en las mujeres de España ,1o que 
José Antonio nofí hizo descubrir. 
Y por último, la cuarta parte, 
de Organizaciones Juveniles: To 
das las camaiadas de las" Orga-
nizaciones Juveniles que hayan 
cumplido los diez y siete años, 
pasarán en esto día a formar 
paxte de la Sección Femenina y 
con un ritual nuevo para esta 
ceremonia, 1.250 flechas azules, 
en representación de todas las 
de España, ingresarán en nues-
tras filas, donde se las hará ver 
el honor que signifipa pertenecer 
a la Sección Femenina de Falan 
ge Española Tradicionalista y 
de las JONS. Estas camaradas 
'-on a 








p í - i ion s 1 f i o ^ i í 
nogi imy p r o s t g u i r á s i 
París, I S ^ E t diputado 
los iBajos Pirineos, Ibarnegav. 
Burgos' 16—El Boletín Oficial 
del Estado correspondiente ad 
día de hoy, publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Ministerio de la Gobernación: 
Relación de los señores que han 
sido aprobados en los exámenes 
que se están celebrando para cu 
brir placas de agentes auxiliares 
interinos del Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia.' 
Ministe'rio de Organización y 
Acción Sindical: Orden dict-ndo 
normas para el pago del; Subsi-
dio Familiar a ios empleados ' y 
trabajadores del Estado, Provin 
eia. y Münicipio. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal: Ordenes confirmando . en 
sus actuales destinos a los si-
guientes generales: generales de 
División don José Moscaidó don 
Antonio Aranda, don Ricardo Se 
ray, declaró que él se propone rrador; generales de Brigada, 
continuar la acción que ha em- don Rafael García Valiño don 
Carlos Asensio, don Camilo Alón 
so Vega don Antonio GcnxáJez 
Espinosa, don José Iruretagoye-
na Solehaga, don Alvaro Sueiro 
don Femando Barróñ yd en Ma 
ría no Muñoz Castellanos. 
Confirma ad o en su ectual dos 
t̂ino al Comandante General de 
ha eonwnido en llamar el caso 
imicss 
García Ruiz; en ol cargo de Co 
mandante General de Baleares, 
al general de División don Enri-
que Cánovas.; 
Orden disponiendo que el por. 
sonal del Cuerpo de Intervencio 
nes de Marina vista uniforme 
militar. 
Orden nombrando ayudanto 
personal del Vicealmirante " don 
Manuel Ruiz Atsuri, al coman-
dante auditor don Eduardo Ca-
Hejo. 
Orden destinado al Estado 
Mayor de la Armada al contral-
mirante don Ramón5 Agacino. 
Jefatura de Movilización, Ins-




stián, en el 
ñero de pía 
e el día pri 
modificando la 
último curso pai 
de capitanes pro-
genieros en San ! 
sentido de que o] 
que el curso COIG 
15 de marzos 
ana, e 
• en parii. nue ^ Pr' 
 êM1©. I judicial. 









. -—~—*tv «j en ¿¡i 
turocía, el m?.v?im^ia av^ 
que tienen a d e i ^ ^ ^ o s . 
doctrinal tí^^fiuL 
habrá r ^ S i ' ^ c t o 
fres, no p e l ^ ^ 
luearo, pero s a b ^ í S ^ ^dfe 
y arte vl^o, pero^*11^ 
f% pero sabe sentir 
_ latir al nniso 
no can zozobran o las cal» 
míks de la altamar, porque 
pueblo en todo ca&o satoe qu«a 
rer y sabe odiar. 
E l ideal será ctínseguir 
aquellar de que.., a la alquería» 
soore el iriuo, y bajo el sol d¿ 
las eras y softre las plazas tos-
tadass lleguen más reahdaüc?,, 
que la iementida palabrería 
üe unas "imBiones pedagógi. 
cas" o el apostolado equivoca» 
do que hanaba eco en las co« 
; - (.{'-> -yr- Oasona. 
En lo artístico ya está di. 
aho. Somos un Movimiento sin 
programas pero oon raías li-
neas trayectorias claras y de* 
finidas, iüsa es iríromajeseiU 
cía y presencia nuestra. Tía* 
áiciijn y Kevolucicn. 
Dar un salte» gigante hadai 
atrás y horauar en esa cantera 
inagotable de -imesiro teairo 
clásico. Beber de esa fnente 
3 iJÓ-
Tirso, que Aspiró a Eurcjpa. Y, 
lilas aiín. Coser villancicos, 
buscar entremeses. 
Y si ésto es poco, dejar qm 
naolen las ruinas, que pase la 
arqueología colunmana dé los 
coliseos, cen sus rm'nas esiri-
tíentes y fuertes, que puebian 
nuestro mapa, a despojare 
sus fatídicos lagartos y de sus 
tétricos jaramagos, para v̂ * 
toe con la luminosidad del 
coturno y da la s¿hmjti&,>:/ 
Y para completar ia labor, 
el futuro, en el que tetoefflfl» 
puestos nuestros oies, 
teatro tóaiversitan0-.« m f á p 9 
justicia. Conste que no nos 
niueve a decir estás cosías ní?-
guna ambición 4e .qarácí^ 
per&onaJ. Sino un afáj?. reden-
tor. U!a ímpetu que acabar» 
con los parias del arte,,.?»?* 
Sacar a fióte todo lo bueno 
tierno que fuera, sía U ^ " ^ 
desvalorisadoras, sin reg^0* 
de empresa. 
La juventud ambído^.:qoe 
.está sintiendo dentro de siM* 
llir una escena diáfana. 2JigU' 
clástica, arrancada ^ jpsn diama, fiei que ¿oy es 
protagonista, apertam al te* 
sro la B€gnrláR4 de vida, 4» 
garantía de una marcha y do 
nnos rumbos que ÍUÍIÍAIÍ nn 
10 el de qus, sobre las-raí-
y el tronco añoso de Jf̂  
.iores viejos, irrumpiese s& 
pujos ni heladas la ñor&dóa 
'•"•ntenihle tU un arte nuero, 
-«0 tuar-
cbA, 
'de un P̂ 5s 
cor-
zo * 
ría poner ^ f ^ i e ^ A j 
a la bravura , 
